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Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  judul  Studi  Tentang  Pengaruh  Pengelolaan  Program  Belajar 
Mengajar  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa  Bidang  Studi  Pendidikan  Agama  Islam  Di  SMU  Raudlatul 
Muta’allimin  Tegalrejo  Datinawong  Babat  Lamongan,  dengan  rumusan  masalahnya  adalah: 









siswa  dalam  bidang  studi  PAI  di  SMU  Raudlatul Muta’allimin  Tegalrejo  Datinawong  Babat  Lamongan 
adalah cukup baik karena berada diatas nilai rata‐ rata 69. 
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